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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣـﻦ  ﺇﻥﱠ
ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ  ،ﻣﻦ ﻳﻬﺪ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ ،ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
   .ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥﱠ ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
ﺁﻝ ]{ﻟﻠﹼﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﹶﺎﺗﻪ ﻭﻻﹶ ﺗﻤﻮﺗﻦ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍﹾ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍﹾ ﺍ}
  .[٢٠١:ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍﹾ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺧﻠﹶﻖ ﻣﻨﻬﺎ }
ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺗﺴﺎﺀﻟﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﻭﺍﻷَﺭﺣﺎﻡ ﺇﹺﻥﱠ  ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺑﺚﱠ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﹺﺟﺎﻻﹰ ﻛﹶﺜﲑﺍ ﻭﻧﹺﺴﺎﺀ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪ
  .[١:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]{ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺭﻗﻴﺒﺎ
ﻤﺎﻟﹶﻜﹸﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻋ، ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﻮﻻﹰ ﺳﺪﻳﺪﺍ}
-٠٧:ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ]{ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻓﹶﺎﺯ ﻓﹶﻮﺯﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎﻟﹶﻜﹸﻢ ﺫﹸﻧﻮﺑﻜﹸﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻭﻳﻐﻔﺮ
  .(١)[١٧
 ﻀـﻴﻞ ﻋﻠـﻰ ﻔﹾﻭﺃﻭﻻﻫـﺎ ﺑﺎﻟﺘ  ،ﻓﺈﻥ ﺃﺷـﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻃـﻼﻕ < :ﺑﻌﺪﺃﻣﺎ 
  .ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍﹰ ،ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
 ،ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﺫﻫـﺎﻥ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ﺍﻷﺷـﻌﺚ  ﺑـﻦ  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،، ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‘ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ   (١)
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳜﻄﺐ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮﺱ : ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺎﺏ ﻫـ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،٥١٤١، (ﻁ،ﺩ)، ﺩﺍﻭﺩ ﺃﰊ ﺳﻨﻦ
ﻫــ، ﺩﺍﺭ ٢١٤١، ٢ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﻌﻴﺐ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ، ﺳـﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ، ﻁ  ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،(٧٩٠١)، ﺭﻗﻢ (٧٨٢/١)
 ﻳﺰﻳـﺪ  ﺑـﻦ  ﳏﻤـﺪ  ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،(٣٠٤١)، ﺭﻗﻢ (٦١١/٣)ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳋﻄﺒﺔ : ﰲ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﺑﺎﺏ ، ﺑﲑﻭﺕ،ﺔﺍﳌﻌﺮﻓ
 ، ﺭﻗـﻢ (٠١٦-٩٠٦/١)ﺧﻄﺒـﺔ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ : ﰲ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ، ﺑـﺎﺏ ، ﺑـﲑﻭﺕ  ،ﺍﻟﻔﻜـﺮ  ﺩﺍﺭ، ﻣﺎﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻨﻦ، ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ
ﻫــ، ٧١٤١، ١ﺻـﺤﻴﺢ ﺳـﻨﻦ ﺍﺑـﻦ ﻣﺎﺟـﻪ، ﻁ  ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ،  ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،(٢٩٨١)
ﺧﻄﺒﺔ ﺍﳊﺎﺟـﺔ : ﻃﺮﻕ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ(٢٩٨١)، ﺭﻗﻢ (٩٠٦/١) ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
  .ﺑﲑﻭﺕ ،ﻲﺍﻹﺳﻼﻣ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻫـ،٠٠٤١، (ﻁ،ﺩ)ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ،  ‘ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
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ﻭﻳﺪﺭﻱ ﺎ ﻣﻦ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻛﻼﻡ  ،ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻼﻡ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﳊﻖ
 ﻭﻣـﻦ  ،ﻄﻮﻳﻞﻓﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘ ،ﻭﻛﻼﻡ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﺍﻟﺒﺸﺮ
  .ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﲟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ
 ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﻥ  ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ـﺬﻩ ﺍﳌﱰﻟـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﳐﺔ ﺍﻷﺭﻛـﺎﻥ 
ﻭﻧﺸـﻄﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﰲ  ،ﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﻟـﺪﺧﻮﻝ ﻣـﻦ ﺃﺑﻮﺍﺑـﻪ ﺭﻏ ،ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ
  .(١)>ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺑﻪ ﻭﻭﻃﻨﺖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥﻭ ،ﳏﺮﺍﺑﻪ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼـﺎﺹ، ﻗـﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ 
ﻌﻠﻘﺎﹰ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻛـﻼﻡ ﺍﷲ ﻋـﺰ ﲝﺜﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﺘ
 (ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ): ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻮﻁ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻟﺬﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ  ؛ﻭﺟﻞ
 ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸـﻮﻛﺎﱐ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ  ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ  ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ: ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
  .(ﻫـ ٠٥٢١)ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻠﻰ ـﺎ ﻣﺆﻟـﻒ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ، ﻭﺷـﻬﺮﺗﻪ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ  ـ١
  . ﻋﺰ ﻭﺟﻞﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ
ﻣـﺎﺣﻮﺍﻩ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮﻡ ﺃﺧـﺮﻯ ﻛﻌﻠـﻢ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴـﻞ  ـ٢
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺧﻄـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﻔﺎﺕ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺭﺻﻴﻨﺎﹰ ـ٣
 .ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ  ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﲏ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻓﺘﺢ، ﰲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ   (١)
 .ﺑﺘﺼﺮﻑ( ٨١/١) ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕﻫـ٢١٤١،١ﻁ
 -  ٣ 
 
  :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺃﺑﺮﺯﻫﺎﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻦ 
ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺍﻟـﺬﻱ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺃﺷـﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ  ـ١
ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌـﺮﺏ 
  .ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﱂ ﺗﻮﻓﻖ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺟـﻪ  ـ٢
ﳌـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻛﺜـﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﻔﺎﺕ ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻮﺟـﻪ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻣﺆﻟﻔـﻪ
 ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴـﺎﹰ  ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﳏﻘﻘﺎﹰﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳ
   .ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
  .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ـ٣
  . ﺣﺐ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ـ٤
 :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
     :ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ    
  .ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻧﺺ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ  ـ١
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﳒـﺎﻢ ﻭﻓـﻮﺯﻫﻢ ﻭﻓﻼﺣﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﻫـﺬﻩ  ـ٢
  .ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻫـﺬﺍ  ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ـ٣
  .ﺍﻟﻔﻦ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
  .ﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺛﺮﻭﺓ ﻋﻈﻴﻤ ـ٤
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨـﻬﻢ  ـ٥
  .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 -  ٤ 
 
  : ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ؟، 
  :ﻭﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؟ ـ١
  ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؟ﻣﺎ  ـ٢
  ﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ؟ ـ٣
  ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ؟ ـ٤
  ﳌﺎﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ؟ ـ٥
ﻓﺘﺢ ): ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺆﻟﻒ ـ٦
  ؟ (ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ <: ﻝ ﻗﺴـﻤﻴﻪ ﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧـﻼ ﻨﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋ
  .>ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﻨﺸـﺮ ﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ ﺳـﻮﺭﺓ )ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ 
ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟـﺔ ، ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ؛ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟ(ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺣﺚ ﻣـﻦ ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺘﺤﻘﻴﻘﺎﻟﻋﻠﻢ ﺑ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﰲ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻭﻫﻮ  ،ﲢﻘﻴﻘﻪ
، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴـﺎﹰ ﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩﻘﻘﲢﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺳﺒﻖ 
ﻘـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻳﺃﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ  ،(ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﲡﺎﺭﻳﺎﹰ) ﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﻟﻨﻴ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ  ﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺎﻡﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﳌﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﻳﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻭﺃﻥ 
  :ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ، ﻓﺈﻟﻴﻚ ﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  . ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ:ﺩﺭﺍﺳﺔ -١
 -  ٥ 
 
  ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ) ﻧﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻫــ، ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ٣٢٤١، ﻋـﺎﻡ (٨٦٣١-١١٣١/٣)، ﰲ ﺍﻠـﺪ (ﺍﻟﺸـﻮﻛﺎﱐ 
  .ﺍﻷﻭﱃ
  .ﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎﺀﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﻟﻴ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
  :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻜـﲏ ﺍﺳـﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨـﻬﺠﻬﺎ 
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ -١
  .ﻧﺴﺨﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ -٢
  .ﻋﺰﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺳﻮﺭﻫﺎ -٣
  .ﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎﺧﺮﺟﺖ ﺍﻷ -٤
ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿـﻊ ﰲ ﺍﻟـﻨﺺ ﻭﺍﻟـﱵ ﲢﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴـﻖ ﰲ  -٥
  .ﻧﻈﺮﻫﺎ
     .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﻮﻛﺖ ﺑﻦ ﺭﻓﻘﻲ ﺑﻦ ﺷﻮﻛﺖ -٢
  .ﻡ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ٥٠٠٢ -ﻫـ  ٤٢٤١ﻧﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
  : ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋ -١
ﺍﻟﱵ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﰒ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﺣﻘﻘـﺖ 
: ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﱵ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ﻓﻜﻼ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﲔ ﻣﺮﺩﳘﺎ ﺇﱃ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ، ﲞـﻼﻑ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺇ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺨﺘﲔ ﺧﻄﻴـﺘﲔ ﻛﻤـﺎ ﺳـﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧـﻪ 
 -  ٦ 
 
 .ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ
  .ﺧﺮﺝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻋﺰﺍﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ -٢
  .ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ -٣
  .ﻠﻴﻖ ﰲ ﻧﻈﺮﻩﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﻋﻠﱠ  -٤
  .ﻋﺮﻑ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ -٥
  .ﻋﻤﻞ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﴰﻠﺖ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻓﻘﻂ -٦
  .ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ -٧
  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻴﺰﺭﻱ -٣
  .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ٨٠٠٢ -ﻫـ ٩٢٤١ﻧﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
  :ﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ ﺍ
ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻨﻬﺠﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻟﻜﲏ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺠـﻪ ﻣـﻦ 
  :ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ، ﻭﻫـﻲ  -١
ﺍﻟﱵ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﰒ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﺣﻘﻘـﺖ 
: ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﱵ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  .ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ﻓﻜﻼ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﲔ ﻣﺮﺩﳘﺎ ﺇﱃ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ، ﲞـﻼﻑ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺨﺘﲔ ﺧﻄﻴـﺘﲔ ﻛﻤـﺎ ﺳـﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧـﻪ 
 .ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ
  .ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ -٢
  .ﺧﺮﺝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻋﺰﺍﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ -٣
  .ﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﰲ ﻧﻈﺮﻩﻋﻠﱠ  -٤
 -  ٧ 
 
  .ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ -٥
  .ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺎﹰﻋﻤﻞ ﻓﻬﺮﺳ -٦
  :ﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠ
ﻤﻴﺎﹰ؛ ﻭﻗـﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻋﻠ
  :، ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ
  .ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ ﻭﻗﺴﻢ ﲟﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
  :ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  :ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ( ﺃ
، ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ -١
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳑـﺎ . ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻔـﺎﺕ، ﻭﺍﻟـﱵ ﱂ ﲡـﺪ ﻣـﺎ 
  .ﻷﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ؛ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ
ﱂ ﺗﺘـﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺼـﻨﻒ ﺑﺘﺮﲨـﺔ ﻣـﻮﺟﺰﺓ ﺃﻭ ﳐﺘﺼـﺮﺓ؛ ﻭﻫـﺬﺍ ﲞـﻼﻑ  -٢
  .ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺇﱃ ﻣﺼﻨﻔﻪ؛ ﻭﻫـﻮ ﻋﻴـﺐ  -٣
ﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﳐﻄﻮﻁ ﱂ ﲡﺰﻡ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺼـﻨﻔﻪ ﺑـﺎﻟﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻲ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﺗ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ 
: ﱂ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ  -٤
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ﰲ 
ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، 
ﻬﺎ، ﻓﻀـﻠﻬﺎ، ، ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺃﳘﻴﺘ ـﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ
  .ﻋﺪﺩ ﺁﻳﺎﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎﺎ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﲰﺎﺅﻫﺎ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ( ﺏ
 -  ٨ 
 
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳـﻒ ﻟﻸﻟﻔـﺎﻅ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺆﺩﻱ ﺑـﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺗﻐـﲑ  -١
  :ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﲑ ﺟﺪﺍﹰ، ﻭﻟﻌﻠﻲ ﺍﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ
  ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺤﻔﺖ
  ١٢٣١  ﻻ ﻭﺟﻪ  ﺍﻷﻭﺟﻪ
  ٢٢٣١  ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ  ﰲ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
  ٢٢٣١  ﺍﻟﺘﱪﻙ  ﺍﻟﺘﺮﻙ
  ٢٢٣١  ﻛﻮﻧﻪ  ﻛﻮﻥ
  ٦٢٣١  ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
  ٧٢٣١  ﲤﻨﻴﺎ  ﺗﻴﻤﻤﺎ
  ٧٢٣١  ﻭﻻ ﻭﺟﻪ  ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ
  ٨٢٣١  ﺍﻟﺬﺍﰐ  ﺍﻟﺪﺍﱄ
  ٨٢٣١  ﻟﺘﱰﻳﻞ  ﻓﺘﱰﻳﻞ
  ٨٢٣١  ﺍﻟﻘﺮﻡ  ﺍﻟﺼﺮﻡ
  ٨٢٣١  ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ  ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
  ٢٣٣١  ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ  ﺑﺈﳘﺎﻝ
  ٥٣٣١  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻪ  ﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻣﻌﻪﺍﻻ
  ٨٣٣١  ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﻛﺜﲑﺍﹰ  ﺃﺻﻼﹰ ﻓﺄﻛﺜﺮﻭﺍ
  ٩٣٣١  ﻳﻠﺞ ﻣﻨﻪ  ﻳﻠﺠﺄ ﻣﻨﻪ
  ٠٤٣١  ﻳﻌﺘﻠﺠﺎﻥ  ﳛﺘﺠﺎﻥ
  ٣٤٣١  ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ  ﺍﻹﳝﺎﻥ
  ٦٤٣١  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ  ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ
  ٢٥٣١  ﺍﻟﻐﺮﺽ  ﺍﻟﻌﺮﺽ
 -  ٩ 
 
  ٤٥٣١  ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﺫﻟﻚ ﻟﻚ
  ٦٥٣١  ﻓﻠﻴﻔﺮﺡ  ﻓﻠﻴﻔﺮﺝ
  ٩٥٣١  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ٩٥٣١  ﺩﺧﻮﻟﻪ  ﻗﻮﻟﻪ
  ٧٦٣١  ﺱﺃﹸ  ﺃﺑﲔ
  :ﺍﻟﺴﻘﻂ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﲨﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ -٢
  
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ 
  ﺍﻟﺴﻘﻂ
  ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻘﻄﺖ
  ٨١٣١  ﻭﳓﻮﳘﺎ  ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ
  ٢٢٣١  ﻭﺭﺩﺍﹰ  ﺍﺳﺘﺪﻻﻻﹰ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺋﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺤـﻮ 
  ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺭ
  ٢٢٣١  ﻫﻞ
  ٦٣٣١  ﺃﻳﻀﺎﹰ  ﺍﳋﺴﺮ
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨـﺬﺭ، ﻭﺍﺑـﻦ ﺃﰊ 
  ﺣﺎﰎ،
ﺮﺩﻭﻳ ــﻪ ﻋﻨ ــﻪ ﻭﺍﺑ ــﻦ ﻣ
ﻟﹶﻘـﹶ ــﺪ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨـ ــﺎ }ﺃﻳﻀـ ــﺎﹰ 
ﺍﻹِﻧﺴـ ـﺎﻥﹶ ﻓـ ـﻲ ﺃﹶﺣﺴـ ـﻦﹺ 
  {ﺗﻘﹾﻮﹺﱘ
  ١٥٣١
  ٤٥٣١  ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﻲﺀٌ
  ٦٥٣١  ﻣﻦ  ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ
  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺮﻑ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ -٣
  
 - ٠١ 
 
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺑﻌﺪﻫﺎﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ   ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
  ٠٤٣١،٠٢٣١  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﺁﻟﻪ
 ﻫﻞﹾ ﻧﻨﺒﺌﹸﻜﹸﻢ}  ﻗﻞ
  {ﺑﹺﺎﻷَﺧﺴﺮﹺﻳﻦ ﺃﹶﻋﻤﺎﻻﹰ
  ٦٣٣١
  ٩٣٣١  ﳎﺒﻮﻟﺔ  ﺍﻝ
  ٥٥٣١  ﻭﺭﺩ  ﺍﻟﻮﺍﻭ
  (.٥٣٣١ﺹ: )ﱂ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ -٤
ﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋـﻒ ﱂ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻟﻸﻋﻼﻡ، ﻭﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻔ -٥
  .ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ
  . ﻣﻈﺎﺎﱂ ﺗﻨﺴﺐ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻭﱂ ﺗﻌﺰﻫﺎ ﺇﱃ -٦
  (.  ٢٦٣١، ١٦٣١، ٦٣٣١، ٨٢٣١، ٧٢٣١ﺹ: )ﻣﺜﺎﻟﻪ
ﱂ ﺗﻌﺰ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ ﺇﱃ ﻣﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻣـﻊ ﻭﻓﺮـﺎ  -٧
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺰﺗﻪ : ، ﻗﻮﻝ(٧٢٣١ﺹ)ﰲ : ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ
، ﱂ ﺗﻌـﺰ (٨٢٣١ -٧٢٣١ﺹ)ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻄﺒﻮﻉ، ﻭﰲ 
: ﻷﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ، ﻭﻗـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺑﻘﻴـﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠـﺔ  ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
  (.١٥٣١، ٠٥٣١، ٣٣٣١، ٢٣٣١، ١٣٣١، ٠٣٣١، ٩٢٣١ﺹ)
، ﻗـﺎﻝ (٠٤٣١ﺹ)ﰲ : ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ ﺑﻌـﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳـﺚ ﻣﺜﺎﻟـﻪ  -٨
، ﻓﺨﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢ، ﻭﱂ >ﻛﻤﺎ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ<: ﺍﳌﺼﻨﻒ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ، ﺧﺮﺟﺖ (٦٥٣١ﺹ)ﻭﰲ . ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﱂ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟـﻪ 
  ، ﺃﻣﺎ(٥٦٣١، ١٥٣١، ٢٤٣١ﺹ: )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴـﻠﻢ < :ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،(٤٤٣١ﺹ )ﰲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣـﺪﻳﺚ : ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ> ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 - ١١ 
 
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺍﻵﺧـﺮ ﻋـﻦ ﺃﰊ : ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔﺃﰊ 
  .ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ
، ﻗ ــﺎﻝ (٥٣٣١ﺹ)ﰲ : ﺍﻟﻘﺼ ــﻮﺭ ﰲ ﲣ ــﺮﻳﺞ ﺑﻌ ــﺾ ﺍﻵﺛ ــﺎﺭ ﻣﺜﺎﻟ ــﻪ  -٩
، ﱂ ﲣﺮﺟـﻪ ﻣـﻦ >....ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻔﺮﻳـﺎﰊ، ﻭﺃﺑﻮﻋﺒﻴـﺪ ﰲ ﻓﻀـﺎﺋﻠﻪ، <: ﺍﳌﺼﻨﻒ
ﺎﻝ ، ﻗـ(١٥٣١ﺹ)ﻓﻀـﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﻋﺒﻴـﺪ، ﻭﻫـﻮ ﻣﻄﺒـﻮﻉ، ﻭﰲ : ﻛﺘـﺎﺏ
، ﱂ ﲣﺮﺟﻪ ﻣـﻦ >...، ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ....ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ<: ﺍﳌﺼﻨﻒ
  .ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮﻩ
، ﻗﺎﻟﺖ (٨١٣١ﺹ)ﰲ : ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻣﺜﺎﻟﻪ -٠١
ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ : ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻀﺮ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ: (ﺃﰊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ)ﰲ ﺍﺳﻢ 
  .ﺣﺼﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ
  :ﺕ ﺃﺧﺮﻯﻣﻼﺣﻈﺎ( ﺝ      
ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺍﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  -١
  . ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﰲ  ﻯﺀﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺭ  -٢
ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، : )ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ
  (.ﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥﺍﻷﻋﻼﻡ ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ، ﺍﻷ
  .ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ -٣
  .ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ -٤
  :ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( ﺃ
، ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ  ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺨﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻓﻘـﻂ  -١
  .ﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﺧﺮﻯﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠ. ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲞﻂ
: ﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ -٢
 - ٢١ 
 
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ﰲ 
ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، 
ﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﱂ ﻳـﺬﻛﺮ ، ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﻓﻀﻠﻬﺎ، ﻋﺪﺩ ﺁﻳﺎﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎـﺎ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬـﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒـﻬﺎ ﺑـﲔ ﻧـﺰﻭﻝ ﺳـﻮﺭ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ، 
  .ﺃﲰﺎﺅﻫﺎ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ( ﺏ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻟﻸﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐـﲑ  -١
  :ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺤﻔﺖ
  ٤٣  ﻳﻨﺔﺃﰊ ﻣﺪ  ﺃﰊ ﻣﺪﻧﻴﺔ
  ٥٣  ﺍﻟﺮﺯﻳﺔ  ﺍﻟﺰﺭﻳﺔ
  ٥٣  ﻭﺑﺎﻟﺼﱪ  ﻭﺍﻟﺼﱪ
  ٥٣  ﺍﻟﻨﺠﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
  ٥٣  ﺍﳌﺰﻳﺔ  ﺍﳌﻴﺰﺓ
  ١٤  ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﻭﻜﺬﺍ
  ٣٤  ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ  ﰲ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
  ٩٥  ﺍﻟﻘﺮﻡ  ﺍﻟﺼﺮﻡ
  ٠٧  ﻳﺼﺪﻕ  ﺗﺼﺪﻕ
  ١٧  ﺇﺫﺍ ﻳﺴﺮ  ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺑﺮ
  ٢٧  ﻣﺎ ﻭﻟﺪ  ﻭﻣﺎ ﻭﻟﺪ
  ٣٧  ﻗﺎﻝ  ﻭﻗﺎﻝ
  ٣٧  ﺍﻟﺰﻳﺖ  ﻟﺰﻳﺖ
 - ٣١ 
 
  ٨٧  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻪ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻌﻪ
  ٠٨  ﻭﺧﻴﺴﺮﻯ  ﻭﺧﻴﺴﲑﻱ
  ٠٨  ﻭﺧﺴﺮﻩ  ﻭﺧﺴﺮﺓ
  ٠٨  ﻭﺍﳋﻨﺴﲑ  ﻭﺍﳋﺴﲑ
  ٤٨  ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ  ﺍﳌﺘﻔﺮﺩ
  ٨٨  ﻳﻠﺞ  ﻳﻠﺠﺄ
  ٦٩  ﻟﻪ  ﺳﻠﺔ
  ٧٩  ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ  ﻳﻨﺴﻮﻥ
  ٩٠١  ﻏﲑ  ﻋﲔ 
  ٩١١  ﻛﺬﻟﻚ  ﺫﻟﻚ ﻟﻚ
  ٥٢١  ﻓﻠﻴﻔﺮﺡ  ﻓﻠﻴﻔﺮﺝ
  ٠٣١  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ٣٣١  ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ  ﻟﻠﻀﺮﻭﺍﺓ
  ٤٣١  ﺰﻥﺍﳊ  ﺑﺎﳊﺰﻥ
  ٨٣١  ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ  ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
  ١٤١  ﺗﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ
  ٢٤١  ﻳﺘﻈﻬﺮ  ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ
  ٢٤١  ﺃﻧﻪ ﻇﻦ  ﺃﻥ ﻇﻦ
  ٣٤١  ﻓﻼﻥ: ﻗﺎﻝ  ﻗﺮﻥ: ﻗﺎﻝ
  
  :ﺍﻟﺴﻘﻂ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﲨﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ -٢
 - ٤١ 
 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ 
  ﺍﻟﺴﻘﻂ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻘﻄﺖ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺋﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺤـﻮ 
  ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺭ
  ٥٤  ﻫﻞ
  ٦٧  ﻊﻓﻤ  ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺪﻫﺮ
  ٠٨  ﺧﺴﺮﺍﹰ  ﻭﺿﺮﺏ
ﱂ ﻳﻘﺘﺪﻭﺍ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟــ ــﺬﻱ ﺃﻣــ ــﺮﻩ ﺍﷲ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻨـﺎﺱ 
ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠﻰ 
  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﷲ
  ٢٩
ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺐ 
  ﺇﻟﻴﻪ
  ٦٩  ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﺘـﻨﱯ 
  :ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻐﻢ ﻋﻨـﺪﻱ ﰲ 
ﺎﺣﺒﻪ ﺳﺮﻭﺭﹴ ﺗﻴﻘﱠﻦ ﻋﻨﻪ ﺻ  ـ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻻ، ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ ﺑﺄﺳـﺮﻫﺎ 
ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻟـــﺖ ﺫﻳﻮﳍـــﺎ، 
ﻭﺑﻌﺪﺕ ﻣﺮﺍﻣﻴﻬﺎ ﻓﺂﺧﺮﻫـﺎ 
ﺍﻟﺘﻘﻀـــﻲ ﻭﺍﻟـــﺬﻫﺎﺏ، 
  ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻗﻮﻝ
  ٥١١
  ٢٢١  ﺍﻟﺮﺩ  ﰒ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ
  ٥٢١  ﻣﻦ  ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ
  ٨٣١  ﺑﻪ  ﻭﻳﻌﱪ
  ٢٤١  ﰲ ﻗﻠﺒﻪ  ﻣﺎ ﻭﻗﻊ
 - ٥١ 
 
  
  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﺜﺎﻟﻪ -٣
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
  ٣٩  ﻫﻮ ﺍﳊﻖ  ﻭﻫﺬﺍ
ﺭﺩﺩﻧﺎﻩ ﺃﹶﺳﻔﹶﻞﹶ }  ﰒ
  {ﺳﺎﻓﻠﲔ
  ٨٠١
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﳍﻢ ﺃﺟﺮﺍﹰ 
ﻏﲑ ﳑﻨﻮﻥ، ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ 
  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﲔ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ 
  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ
  ٩٠١
  ٠٢١  ﻭﺭﺩ  ﺍﻟﻮﺍﻭ
  ٣٤١  ﺗﻜﻠﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻭ
 
  (.٧٧ﺹ: )ﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪﱂ ﻳﻌﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷ -٤
ﻋﻠﹶﻤـﺎﹰ؛ ﻣـﻊ ﺃﻥﹼ ( ٨٨)ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﻋـﻼﻡ ﻓﻘـﻂ، ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮﻉ  -٥
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻏـﲑ 
، !!ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﳘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌـﺮﻑ 
  .ﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺﺮﻕ ﻭﺍﻟﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻔ
ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠـﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﻌﺰﻫـﺎ ﺇﱃ ﻣﻈﺎـﺎ  ﲨﻴﻊ ﱂ ﻳﻨﺴﺐ -٦
، ٣٣١، ٩٧، ٩٥ﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﻌﺮ، ﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻴﺘ٥٥، ٤٥ﺹ: )ﻣﺜﺎﻟﻪ
  (.٤٣١
ﱂ ﻳﻌﺰ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ ﺇﱃ ﻣﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻣـﻊ ﻭﻓﺮـﺎ  -٧
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺰﺍﻩ ﺇﱃ : ﻝ، ﻗﻮ(٦٥ﺹ)ﰲ : ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ
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ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ : ، ﻗﻮﻝ(٦٦ﺹ)ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻄﺒﻮﻉ، ﻭﰲ 
ﻋﺰﺍﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀـﺤﺎﻙ ﻣﻄﺒـﻮﻉ، ﻭﻗـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺑﻘﻴـﺔ 
، ﱂ (٣٧، ٨٦، ٧٦، ٥٦، ٥٥ﺹ)، ﻭﰲ (٣٧، ٩٦، ٧٦ﺹ)ﰲ : ﺍﻷﻣﺜﻠ ــﺔ
  .  ﻳﻌﺰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻷﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
، ﻗ ــﺎﻝ (٧٤ﺹ)ﰲ : ﺍﻟﻘﺼ ــﻮﺭ ﰲ ﲣ ــﺮﻳﺞ ﺑﻌ ــﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳ ــﺚ ﻣﺜﺎﻟ ــﻪ  -٨
، ﻓﺨﺮﺟﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﲔ ﻭﱂ >ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻭﻏﲑﳘﺎ<: ﺍﳌﺼﻨﻒ
، ﺧﺮﺝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢ، ﻭﱂ (٧٩ﺹ)ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ، ﻭﰲ 
ﺝ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﻣـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ، ﻭﱂ ، ﺧـﺮ ( ٤٢١ﺹ)ﳜﺮﺟﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ، ﻭﰲ 
ﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟـﻪ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ، ﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﳜﺮ
ﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﺧﺮ> ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ<: ، ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻒ(٧٣١ﺹ)ﻭﰲ 
  . ﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻭﱂ ﳜﺮ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ( ﺝ
  ،ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺎﻳﺔ ﲝﺜﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ -١
  .ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﰲ ﺍﻟﺮﺟـﻮﻉ  ﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ -٢
ﻓﻬـﺮﺱ ﺍﻵﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔ، ﺍﻷﻋـﻼﻡ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﰲ : )ﺇﱃ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺜـﻞ
  (.ﺍﻟﻨﺺ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
  .ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻪ -٣
  :ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( ﺃ
، ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ  ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺨﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻓﻘـﻂ  -١
  .ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲞﻂ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
  .ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺇﱃ ﻣﺼﻨﻔﻪ -٢
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: ﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ -٣
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ﰲ 
ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، 
ﻓﻀـﻠﻬﺎ، ﺎ، ، ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺃﳘﻴﺘـﻬ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ
  .ﻋﺪﺩ ﺁﻳﺎﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎﺎ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﲰﺎﺅﻫﺎ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ( ﺏ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻟﻸﻟﻔـﺎﻅ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐـﲑ  -١
  :ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺤﻔﺖ
  ٣٢  ﺍﻹﺛﺎﺑﺔ  ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ
  ٨٢  ﻳﻘﻮﻝ  ﺑﻘﻮﻝ
  ٠٣  ﺃﻥ ﳍﺎ  ﺃﺎ
  ٣٣  ﻓﻤﻦ  ﻭﻣﻦ
  ٧٣  ﺗﻘﺮﺭ  ﻳﻘﺮﺭ
  ٧٣  ﻳﻄﻠﻖ  ﺗﻄﻠﻖ
  ٢٤  ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
  ٧٤  ﻟﺘﱰﻳﻞ  ﻓﺘﱰﻳﻞ
  ٧٤  ﻳﻨﺘﻬﻲ  ﺗﻨﺘﻬﻲ
  ٨٤  ﺃﻱ ﳛﻀﺮ  ﺍﻟﱵ ﲢﻀﺮ
  ٩٤  ﺍﳊﺴﲔ  ﺍﳊﺴﻦ
  ٩٤  ﻓﻤﻦ  ﻋﻤﻦ
  ٠٥  ﺇﻧﻪ  ﺇﻥ
 - ٨١ 
 
  ٢٥  ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
  ٣٥  ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ  ﺑﺈﳘﺎﻝ
  ٤٥  ﺗﻔﺴﲑ  ﻳﻔﺴﺮ
  ٨٥  ﻟﻔﻴﻪ  ﻟﻘﻴﻪ
  ٨٥  ﺍﺩﻣﺮ  ﻓﺮﺩ
  ٨٥  ﻫﻨﺎ  ﻫﺬﺍ
  ٨٥  ﻣﻨﻪ  ﻣﻌﻪ
  ٨٥  ﻭﺍﳋﺴﺮ  ﻭﺍﳋﺴﺮﺍﻥ
  ٩٥  ﺍﻷﻛﱪ  ﺍﻷﻛﺜﺮ
  ٩٥  ﻧﺘﺠﺖ  ﺃﻧﺘﺠﺖ
  ٩٥  ﺍﻟﻨﻘﺺ  ﺍﻟﻨﻘﺲ
  ٩٥  ﻭﺧﺴﺮﻩ  ﻭﺧﺴﺮ
  ٩٥  ﻭﺍﳋﻨﺴﲑ  ﻭﺍﳋﻨﺴﺎﺋﺮ
  ٩٥  ﻭﺍﳋﻨﺴﺮ  ﻭﺍﳋﻨﺴﲑ
  ٠٦  ﻳﻔﺴﺮ  ﺗﻔﺴﲑ
  ٠٦  ﳜﺮﺝ ﺑﻪ  ﳜﺮﺟﻪ
  ١٦  ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﻛﺜﲑﺍﹰ  ﺃﺻﻼﹰ ﻓﺄﻛﺜﺮﻭﺍ
  ٣٦  ﺑﻪ  ﺎ
  ٥٦  ﻳﻌﺘﻠﺠﺎﻥ  ﻳﻌﺘﻠﺠﺎﺕ
  ٨٦  ﻓﻜﻞ  ﻭﻛﻞ
  ١٧  ﻋﻨﻪ  ﻣﻨﻪ
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  ٢٧  ﳍﺬﺍ  ﺬﺍ
  ٢٧  ﺍﳉﻦ  ﻭﺍﳊﻖ
  ٣٧  ﻟﻪ  ﻓﻴﻪ
  ٥٧  ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ  ﺍﻹﳝﺎﻥ
  ٨٧  ﺧﺘﻢ  ﺣﺘﻢ
  ٨٧  ﻳﻜﻮﻥ  ﺗﻜﻮﻥ
  
  :ﺍﻟﺴﻘﻂ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺃﺳﻄﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ -٢
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ 
  ﺍﻟﺴﻘﻂ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻘﻄﺖ
  ٧٢  ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
  ٠٣  ﻣﻦ  ﺇﺎ
  ٢٣  ﺭﺩﺍﹰ  ﺪﻻﻻﹰﺍﺳﺘ
  ٢٣  ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺑﺸﺄﻥ
  ١٤  ﺍﷲ  ﻭﺑﲔ ﺍﺳﻢ
ﻭﱂ ﻳﻨﱵ ﺍﻟﻌﺼﺮﺍﻥ 
ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ  ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺎ ﺃﻥ 
  ﻳﺪﺭﻛﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻤﻴﺎ
ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ 
  ﺃﺎ ﻋﺼﺮ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﻲﺀ ﺃﻧﻪ 
ﻋﺼﺮ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ 
  :ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﺃﹸﻣﻄﻠﹼﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﻦ 
ﻭﻳﺮﺿﻰ ﺣﱴ ﻳﻤﻠﱠﲏ  
  ٤٤
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ﺑﻨﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻭﺍﻷﻧﻒ 
  ﺭﺍﻏﻢ
  ٩٤  ﻟﺸﻲﺀ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  ٠٥  ﺍﻟﻮﺍﻭ  ﻣﺎ ﻭﻟﺪ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻴــﺖ 
  ﺍﳌﻘﺪﺱ
 ﻭﻛﻌﺐ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ
ﺍﻟـﺘﲔ ﺩﻣﺸـﻖ، : ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ
  ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ
  ٤٥
  ٩٥  ﺧﺴﺮﺍﹰ  ﺧﺴﺮﺍﹰ
  ٨٦  ﺑﻪ  ﺍﳌﺮﺍﺩ
  ٢٧  ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﻣﻦ ﻧﻜﺘﺔ
ﻣــﺎ ﺭﺟﺤﻨــﺎﻩ ﻓﻴﻤــﺎ   ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ
ﺗﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺣﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ 
ﻣـﺎ : ﻓـﺈﻥ ﻗﻠـﺖ . ﺍﳍﻼﻙ
ﻭﺟﻪ ﺍﻲﺀ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮﻝ 
  ﻪﰲ ﻗﻮﻟ
  ٣٧
  ٨٧  ﺍﷲ  ﺃﻣﺮ
  ٤٨  ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ  ﻭﺍﺟﺒﺔ
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨـﺬﺭ، ﻭﺍﺑـﻦ 
  ﺃﰊ ﺣﺎﰎ،
ﻭﺍﺑ ــﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳ ــﻪ ﻋﻨ ــﻪ 
ﻟﹶﻘـﹶ ـﺪ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨـ ـﺎ }: ﺃﻳﻀــﺎﹰ
ﺍﻹِﻧﺴـ ـﺎﻥﹶ ﻓـ ـﻲ ﺃﹶﺣﺴـ ـﻦﹺ 
  {ﺗﻘﹾﻮﹺﱘ
  ٧٨
ﻭﻳﻞﹲ ﻟﱢﻜﹸﻞﱢ ﻫﻤﺰﺓ }
  {ﻟﱡﻤﺰﺓ
ﻻﹶ ﻳﺴﺨﺮ ﻗﹶﻮﻡ ﻣﻦ }
  {ﻗﹶﻮﻡﹴ
  ٠٩
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  ٥٩  ﻣﻦ  ﻭﺟﺪ
ﻭﻣﻨــﻪ ﺍﻟﺼــﱪ ﻋــﻦ 
  ﻭﺟﻞﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲ ﻋﺰ 
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ 
ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻓﺮﺍﺋﻀــﻪ ﻣــﻦ 
ﺍﳌﺪﺍﻭﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﻬـﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ
  ٩٩
  ١٠١  ﺑﺎﻟﺼﱪ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﱪ ﻋﻦ 
  ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺎﺗﻪ 
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻞ ﻣﺴـﻠﻢ ﺍﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ 
  ﺫﻟﻚ
  ٢٠١
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻲ 
ﺑﺎﳊﻖ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
  ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ . ﳚﺐ ﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺎ 
ﳚـﺐ ﺍﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ ﻣـﻦ 
  ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ
  ٣٠١
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻊ 
  ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
ﻭﻫـﻮ ﺳـﺎﺋﻎ ﻣﻘﺒـﻮﻝ 
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺍﳌـﺬﻫﺐ 
ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ 
ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ 
  ﻣﻌﻨﻴﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  ٤٠١
ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﻀﻌﻒ 
ﺇﱃ ﺣﺪ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ 
  ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﳜﺸـﻰ 
ﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴ ـ
ﺩﻓﻌ ــﻪ ﻋ ــﻦ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﻓﻔ ــﻲ 
  ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
  ٥٠١
  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺃﺳﻄﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺜﺎﻟﻪ -٣
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  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
  ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﻢ
  ٢٣  ﻭﻣﻦ ﻗﺪﺭﻩ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ
  ٤٤  ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ  ﺍﻟﻮﺍﻭ
  ٤٤  ﺑﲔ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ  ﻫﻮ
ﻫﻞﹾ ﻧﻨﺒﺌﹸﻜﹸﻢ }  ﻗﻞ
  {ﺮﹺﻳﻦ ﺃﹶﻋﻤﺎﻻﹰﺑﹺﺎﻷَﺧﺴ
  ٩٥
  ٣٦  ﳎﺒﻮﻟﺔ  ﺍﻝ
ﻓﹶﻠﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟﺮ ﻏﹶﻴﺮ }
  {ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻻﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﹺ}:ﻗﺒﻠﻬﺎ
  {ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ
  ٤٨
ﻓﹶﻠﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟﺮ ﻏﹶﻴﺮ }
  {ﻣﻤﻨﻮﻥ
: ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ }
  {ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ
  ٨٨
  ٣٩    ﻮﺍﻭﺍﻟ
  
  (.٧٥ﺹ: )ﱂ ﻳﻌﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ -٤
ﻋﻠﹶﻤـﺎﹰ، ﱂ ﻳﻌـﺮﻑ ( ٨٨)ﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻓﻘﻂ، ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮﻉ ﺗﺮﺟﻢ ﻻ -٥
  .ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠـﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﻌﺰﻫـﺎ ﺇﱃ ﻣﻈﺎـﺎ ﲨﻴﻊ ﱂ ﻳﻨﺴﺐ  -٦
، ٢٠١، ٩٥، ٧٤ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺛﻼﺙ ، ٤٤ﺹ: )ﻣﺜﺎﻟﻪ
  (.ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺛﻼﺙ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﰲ
ﱂ ﻳﻌﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﺑﻞ ﺫﻛﺮﻫﺎ  -٧
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:  ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻮﺍﺿـﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ، ﻣﺜﺎﻟـﻪ ﻬﻢ ﳎﺮﺩﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ ﻳﻜـﺎﺩ ﻳﻄـﺮﺩ ﰲ ﻋﻨ
  (.٥٥، ٤٥، ٣٥، ٢٥، ١٥، ٠٥، ٩٤، ٨٤، ٦٤، ٥٤ﺹ)
ﺃﺛـﺮ ( ٢٤-١٤ﺹ)، ﻭﰲ (٥٢ﺹ)ﰲ : ﻋﺪﻡ ﲣﺮﻳﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺜﺎﻟﻪ -٨
، ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺃﰊ ( ٨٥ﺹ)ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﳜﺮﺟﻪ، ﻭﰲ 
  . ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﱂ ﳜﺮﺟﻪ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ( ﺝ
ﱂ ﻳـﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﺎﻳـﺔ ﲝﺜـﻪ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺍﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻞ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  -١
  . ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﰲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ  ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﱂ -٢
ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، : )ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ
  (.ﺍﻷﻋﻼﻡ ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
  :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍ
ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻳﻌﺘﻮﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﳛﺴﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ 
  :ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺄﰐ  ﳍﺬﺍ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺨﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣـﻦ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ  -١
ﺴﺨﺔ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭﻝ ﲢﻘﻴـﻖ ﻳﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﲔ ﺧﻄﻴﺘﲔ، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃـﺎﺕ؛ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻔـﺎﺕ ﰲ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﲰﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴـﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻫـﻮ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  -٢
ﺮﺍﺝ ﻧـﺺ ﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫـﺪﺍﹰ ﻹﺧ ـﺑﺼﻮﺭ
، ﻣﺘﻔﺎﺩﻳﺎﹰ ﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﲨﻞ ﺣﻠﺔ
  .ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ  :ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺼﻼﹰ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺃﲰﺎﻩ -٣
ﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺗﻨﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﰒ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ ﰲ 
ﻭﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﰒ ﺫﻛﺮ 
، ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﻋﺪﺩ ﺁﻳﺎﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎـﺎ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬـﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒـﻬﺎ ﺑـﲔ ﻧـﺰﻭﻝ ﺳـﻮﺭ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ، ﻬﺎ، ﻓﻀﻠ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﰲ ﺇﺧـﺮﺍﺝ  ،ﺃﲰﺎﺅﻫﺎ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ
ﺩﺭﺍﺳـﺔ  :ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺼـﻼﹰ ﺁﺧـﺮ، ﻭﺃﲰـﺎﻩ  -٤
 ،ﻜﺘـﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﺼـﻨﻔﻪ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ، ﺃﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺻـﺤﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ﺍﻟ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟـﻪ، ﻭﻫـﻮ ﺗﻔـﺮﺩ ﺇﺿـﺎﰲ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﺇﺫ ﱂ ﻳﺴـﺒﻖ ﳍـﺬﺍ 
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻠـﻚ ﺍﻷﻭﺟـﻪ؛ ﳑـﺎ ﻻ ﻳـﺪﻉ ﳎـﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸـﻚ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ 
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴـﺨﻬﺎ، : ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ  ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓﻭﻧﻮﻉ ﺧﻄﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺩ ﻟﻮﺣﺎﺎ، ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ 
  .ﺫﻟﻚ
  : ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻵﰐ -٥
ﻋﺰﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ ﺍﳌﺴـﻨﺪﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﺇﻻ  -ﺃ
  .ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﻯﻋﺰ
  .ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ -ﺏ
  . ﺍﻟﻨﺺﺗﺮﲨﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﰲ -ﺝ
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ -ﺩ
  .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻭﻋﺰﻭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻈﺎﺎ -ﻫـ
ﰲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ  ﻋﻤﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎﹰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ -ﻭ
ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، : )ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ
 - ٥٢ 
 
  (.ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻼﻡ ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ،
ﺧﺘﻢ ﲝﺜﻪ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻـﻞ ﺇﻟﻴﻬـﺎ؛ ﻭﻫـﻮ ﳑـﺎ ﱂ  -٦
  .ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻃﻼﻗﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﺃﺧـﲑﺍﹰ ﺇﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄـﻮﻁ ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺃﻛـﺎﺩﳝﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ  -٧
ﺳـﻢ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﲟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻛﺎﺩﳝﻲ ﳏﻜﻢ، ﺭ
ﳑﺜﻠـﺔﹰ ﺑﻘﺴـﻢ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊـﺪﻳﺚ، ﻭﻋﻨـﺪ  (ﻣﻼﻳﺎ)ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﳐﺘﺼﲔ؛ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ، ﻭﻫﻮ 
ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﲨﻞ ﺻﻮﺭﻩ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ 
ﺎﺕ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺩﻭﻥ ﲢﻜﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﳍﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ـ
ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﳋـﺎﺹ ﶈﻘﻴﻘﻴﻬـﺎ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻣـﺆﺫﻥ ﺑـﺎ ﺿـﻄﺮﺍﺏﹴ ﻳﻀـﻌﻒ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
 :ﺤﺚﺒﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟ 
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﻣـﺎ ﻛﺘﺒـﻪ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﻮﻛﺎﱐ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﰲ 
ﺑﺴـﻢ ﺍﷲ : )ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ، 
 ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﹰﺎ ﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨـﺎﺀً ﻋﻠﻴـﻪ، ﻫـﻮ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ،ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  (......ﻛﻤﺎ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻭﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻘـﺪﺍﺭ ﻛﻔﺎﻳـﺔ ﳌـﻦ ﻟـﻪ ﻫﺪﺍﻳـﺔ، : )ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 
  .(.....ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻭﻳﺴﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﻮﻛﺎﱐ، ﰒ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ 
ﰒ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳋﻄﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴـﺨﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪﺓ ﰲ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﰒ ﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲞﺎﲤﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻭﰲ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ، 
 - ٦٢ 
 
  :ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺎﺭﺕﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
ﺨﻄـﻮﻁ، ﻭﲢﺼـﻠﺖ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺨﺘﲔ ﺧﻄﻴـﺘﲔ، ﻗﻤـﺖ ﲜﻤـﻊ ﻧﺴـﺦ ﺍﳌ
، ﺍﻟﱵ ﲞﻂ ﺍﳌﺆﻟـﻒ، ﻭﺃﺛﺒـﺖ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻕ ﺑـﲔ (ﺃ)ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺨﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﲔ ﺍﳋﻄﻴﺘﲔ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ، ﰒ ﻧﺴﺨﺖ ﺍﳌﺨﻄـﻮﻁ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ ﻭﻓـﻖ ﻗﻮﺍﻋـﺪ 
ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﺼـﺤﻴﻒ ﺃﻭ ﲢﺮﻳـﻒ ﰲ ﺍﻟـﻨﺺ، 
ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴـﺔ  ﺍﺀﺓﻗﻤﺖ ﺑﻘﺮ ﻓﺈﱐ ﺃﺻﻠﺤﻪ ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ،
ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻭﻗﺮﺃﺕ ﺑﻌـﺾ ﻛﺘـﺐ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺣـﻮﻝ ﻫـﺬﻩ 
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﰒ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ، ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ 
ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻣﻨـﻬﺞ  ﺖﻭﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺩﺭﺳ
( ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻘـﺪﻳﺮ )ﺑﲔ ﻣـﺎ ﻛﺘﺒـﻪ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑﻩ  ﺖﻗﺎﺭﻧ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ،
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺴـﺎﺋﻞ  ،ﺣﻮﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ
  :ﰒ ﺧﻄﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺃﹶﺛﺒﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﱐ، ﺫﺍﻛـﺮﺍﹰ ﺍﻟﺴـﻮﺭﺓ، ﻭﺭﻗـﻢ    ـ١
  .ﺍﻵﻳﺔ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ
  . ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﻭﺛﱠﻘﹾﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ  ـ٢
ﻋﺰﻭﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻴـﺖ ﲟﺼـﺪﺭﻳﻦ  ـ٣
ﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﺇﻻ ﻋـﺰﻭﺕ ﺫﻟـﻚ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍ
 .، ﰒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﺎﺓﹰ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﱳ، ﻓـﺈﱐ ﺃﻧﺴـﺒﻪ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠـﻪ ﰲ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
  .ﺭ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﻗﺪ
  :ﺟﺖ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺧﺮ ـ٤
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻛﺘﻔـﻲ ﺑـﺎﻟﻌﺰﻭ   -  ﺃ
ﻛﻤ ــﺎ ﺛﺒ ــﺖ ﰲ ﺍﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ <: ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗ ــﺎﻝ ﺍﳌﺼ ــﻨﻒ ﺇﻟﻴﻬﻤ ــﺎ
 - ٧٢ 
 
، ﻓﺈﱐ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺮﺟـﻊﹴ ﻭﺍﺣـﺪ ﻣـﻦ >ﻭﻏﲑﳘﺎ
  . ﺎﺏ ﻭﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚﻏﲑﳘﺎ، ﺫﺍﻛﺮﺍﹰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺨﺮﳚﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻭ  -  ﺏ
ﺃﻭﺍﳌﺴـﺎﻧﻴﺪ، ﺃﻭﺍﳌﻌـﺎﺟﻢ، ﰒ ﺍﻧﻘـﻞ ﻛـﻼﻡ ﺍﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ ﰲ  ﺍﻟﺴﻨﻦ،
ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺗﻴﺴـﺮ، ﰒ ﺃﺧـﺘﻢ ﺑﻘـﻮﻝ ﺍﻷﻟﺒـﺎﱐ، ﺫﺍﻛـﺮﺍﹰ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﳉـﺰﺀ ﻭﺍﻟﺼـﻔﺤﺔ ﻭﺭﻗـﻢ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺴـﻨﻦ، ﻭﺍﳉـﺰﺀ 
ﺼﻔﺤﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺩ ﰲ ﻭﺍﻟ
  . ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ، ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ـ٥
  .ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ، ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻟﻸﻋـﻼﻡ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟـﻨﺺ ﺗﺮﲨـﺔ ﻣـﻮﺟﺰﺓ، ﻣـﻦ ﻛﺘـﺐ  ﺖﺗﺮﲨـ ـ٦
  ﺴﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ، ﰒ ﺧﺘﻤﺘﻬﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﺭﻳﺦﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﻟ
ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺑﺄﱐ ﺃﺗـﺮﺟﻢ ﻟﻠﻌﻠـﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤـﺚ، ﻭﰲ 
ﺍﻛﺘﻔـﺎﺀً ﺑﻔﻬـﺎﺭﺱ ﺍﻷﻋـﻼﻡ ﰲ  ﺃﺷﲑ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ؛  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻻ
 .ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻔ ـ٧
ﺎﻅ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ، ﰒ ﻋﺰﻭـﺎ ﺍﻷﻟﻔ ﺖﺷﺮﺣﺖ ﻭﺿﺒﻄ ـ٨
. ﺇﱃ ﺃﺻﻞ ﻣﺎﺩﺎ
ﺇﱃ ﻣـﻦ  ﻩﺑﻌـﺰﻭ  ﺖﻛﺘﻔﻴ ـﺍﻋﺰﻭﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﻭﻣـﺎ ﱂ ﺃﻗـﻒ ﻋﻠﻴـﻪ  ـ٩
. ﺫﻛﺮﻩ
 :ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻵﰐ -٠١
  .ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ} { ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺍﳌﺰﻫﺮﻳﻦ  -       
  .ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ)  ( ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ   -       
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.  ﻟﻶﺛﺎﺭ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ<    > ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ   -       
ﻭﻫﻲ ، ﺗﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ -١١
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
  .ﺱ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔﻓﻬﺮ -
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﳍﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
  .ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -
  .ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ -
  :ﺤﻘﻴﻖﻭﺍﻟﺘ ﺭﺍﺳﺔﻣﻮﺯ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﻟﺮ ﺷﺮﺡ* 
  .ﺭﻣﺰ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ( ﺃ )  -      
  . ﺭﻣﺰ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ( ﺏ) -      
  .ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﻭﺎﻳﺘﻪ[ ﺃﺏ] -      
  .ﺭﻣﺰ ﻟﻮﺟﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ[ ﺃ٢] -      
  .ﻟﻈﻬﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁﺭﻣﺰ [ ﺏ٢] -      
  .ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ( ٦٥٢)ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ، ﻣﻌﻨﺎﻩ(ﻫـ٦٥٢ﺕ ) -      
  .ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ: ، ﻣﻌﻨﺎﻩ(ﺩ،ﺕ) -      
  .ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ: ، ﻣﻌﻨﺎﻩ(ﻁ،ﺩ) -      
  .ﻭﲡﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ، ﻭﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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  :ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 ،(ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺴﻢ)ﻗﺴﻤﲔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭ
  .ﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺗﰒ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﻭ
  :ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ :ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
، ﺍﻟﺒﺤـﺚ  ﻣﺸـﻜﻠﺔ ، ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﳘﻴﺔ 
  .ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﺪﻭﺩﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، 
  :ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ، : ﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟ
ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻃﻠﺒـﻪ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﲰﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
: ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ ، ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻟﻠﻌﻠﻢ
: ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ، ﻣﺬﻫﺒـﻪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗـﻪ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
  . ﻭﻓﺎﺗﻪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺆﻟﻔﺎﺗﻪﻣ
     ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺣـﺚ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ :ﱐﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴـﺨﺔ : ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ ، ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺴـﺦ ﺍﳋﻄﻴـﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺼﻨﻔﻪ
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎﺏ ﺎﺳﺒﺃﻖ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
  ﻱ ﻭﳛﺘﻮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﺩﺭﺍﺳﺔ: ﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﱪ، ﺍﳌﺒﺤﺚ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭ : ﻟﺚ، ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻹﻣﺎ: ﺮﺍﺑﻊﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ، ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻨﻒ،  ، ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ(ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻓﺘﺢ): ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ
، ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻠﻢ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭ، ﺍﳋﺎﲤـﺔ ﻭﻳﻠﻴـﻪ .ﺍﻟـﻨﺺ ﺍﶈﻘـﻖ :ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
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  .ﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟ ﺃﺧﲑﺍﹰﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﲪﺪﺍﹰ ﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻪ،  ﻓﺈﱐ ﻭﺑﻌﺪ،
ﻭﺍﺛﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﲑ ﻛﻠﻪ، ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﺍﻟـﱵ ﻻ ﺗﻌـﺪ 
  .ﻭﻻ ﲢﺼﻰ
ﻌﺎﱐ ﻣـﻦ ، ﺣﻴـﺚ ﺷـﺠ ﲔﻦ ﺍﻟﻜﺮﳝﻳﰒ ﺃﺷﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﻔﻀـﻠﻬﻤﺎ، ﻭﺃﺩﻋـﻮ ﳍﻤـﺎ ﺑﺎﻟﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳـﱵ، ﻓـﺄﻋﺘﺮﻑ ﺑ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴـﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳـﻮﻓﻘﲏ ﺍﷲ ﻟﱪﳘـﺎ ﻭﺍﻹﺣﺴـﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻮﺋﻬﻤـﺎ ﻣﻨـﺎﺯﻝ 
  .ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
ﻭﺃﺳﺮﰐ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻧﺪﺗﲏ، ﻭﻣﻨﺤـﺘﲏ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻭﲢﻤﻠـﺖ ﻛـﺜﲑﺍﹰ ﻣـﻦ ﺗﻘﺼـﲑﻱ، 
  .ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﱄ
ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺁﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺇﻧﻌﺎﻣﻪ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﱄ ﺯﻟﻠﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﲏ ﺧﻄﺌـﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤـﻞ، ﻭﳚﻌﻠـﻪ ﺧﺎﻟﺼـ ﺎ 
ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﳎﻴﺐ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳـﻠﻢ ﻋﻠـﻰ ﻧﺒﻴﻨـﺎ ﳏﻤـﺪ ﻭﺁﻟـﻪ 
  .ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
                                         
   
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ                             
  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﱯ
  ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺣﺮﺳﻬﺎ ﺍﷲ       
  ﻫـ ٠٣٤١/٢/٤١ﺍﻻﺛﻨﲔ  
  ﻡ٩٠٠٢/٢/٩       
